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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa media audio visual dapat 
memberikan hasil yang positif dan juga dapat meningkatkan hasil latihan atlet. 
Karena, melalui media audio visual ini atlet dapat melihat fase demi fase gerakan-
gerakan atau hal-hal lain yang ada dalam Under basket shoot, yang dimana dapat 
berpengaruh terhadap stimulus respon atlet. Yang dimana stimulus respon ini akan 
memberikan rangsangan pada otak untuk dapat merekam apa yang telah dilihat 
dalam rekaman video yang diberikan.  
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis diterima, dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan latihan 
menggunakan metode audio visual terhadap penguasaan teknik under basket shoot 
pada ekstrakurikuler bola basket putra di SMPN 1 Baleendah. Terdapatnya 
pengaruh juga ditunjukkan dengan nilai rata-rata post test lebih besar dari nilai rata-
rata pre test. 
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini berimplikasi pada : 
1. Jika pelatih tahu bahwa media audio visual (video) latihan shooting mampu 
meningkatkan teknik under basket shoot atlet, maka pelatih akan 
menerapkan latihan ini pada saat latihan 
2. Jika atlet tahu bahwa media audio visual (video) latihan shooting mampu 
meningkatkan teknik under basket shoot, maka atlet termotivasi untuk 
melakukan latihan ini. 
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C. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini dilakukan sebaik mungkin, namun tidak terlepas dari keterbatasan 
yang ada. Keterbatasan penelitian yaitu : 
1. Sampel tidak di asramakan, sehingga kemungkinan ada yang berlatih 
sendiri di luar treatment. 
2. Dalam penelitian ini subjek yang diteliti masih sangat sedikit, sebatas pada 
atlet ekstrakurikuler bola basket putra SMPN 1 Baleendah terkait dengan 
kurangnya dana untuk meneliti semua atlet bola basket. 
3. Peneliti tidak dapat mengontrol faktor-faktor lain yang mungkin 
mempengaruhi hasil test under basket shoot, seperti kondisi tubuh, faktor 
psikologis, dan sebagainya. 
D. Saran 
Mengacu pada hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan penelitian, 
peneleti menyarankan :  
1. Dari hasil kesimpulan peneliti sarankan kepada setiap pelatih 
ekstrakulikuler supaya lebih meningkatkan latihan bola basket dengan 
media audio visual karena pada dasarnya pembelajaran melalui media audio 
visual itu merupakan kebutuhan bagi atlet agar atlet dapat lebih semangat 
dan proses latihan akan berjalan secara optimal. 
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan sumber atau referensi bagi 
peneliti dan pembaca. bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian 
ini. 
3. Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu bagi peneliti 
selanjutnya hendaknya mengembangkan dan menyempurnakan 
instrumenpenelitian ini. 
